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OBJETIVOS
? Fomentar el aprendizaje individualizado del 
diseño en ingeniería
? SITUACIÓN DOCENTE
– Interpretación incorrecta del problema por 
desconocimiento del mecanismo o 
funcionamiento de la instalación
– Planteamiento incorrecto o no sistemático en la 
ejecución del diseño
OBJETIVOS
? Fomentar el aprendizaje individualizado del 
diseño en ingeniería
?Elaboración de animaciones explicativas de 
instalaciones y/o mecanismos
?Modelo de resolución paso a paso
ELABORACIÓN
? Recopilación y elección de elementos sencillos 
relacionados con la Ingeniería Química
? Recopilación de fotografías y vídeos de elementos 
o instalaciones reales.
? Recopilación de material explicativo de para qué
sirve y cómo funciona
? Elaboración gráfica de los diseños en 2D ó 3D
? Elaboración de las animaciones flash.
? Elaboración gráfica de la propuesta de resolución.
MATERIAL GENERADO
? Página Web. 
– Consideraciones previas
– Funcionamiento de la Instalación
– Herramientas del programa




? ¿Objetivo del diseño?
? Teoría básica, explicativa del diseño o instalación. 
Normativa
? Fotografías/ imágenes
? Páginas Web relacionadas con la materia
– FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN
? Flash ó vídeos explicativos de la instalación
MATERIAL GENERADO
– Herramientas del programa
? Comandos y herramientas del programa útiles 
para la óptima realización del diseño
– Resolución paso a paso









? Mejora de la comprensión de los diseño y 
optimización de las herramientas de 
diseño gráfico por ordenador.
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